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　　自中国加入世贸组织以来 , 中国企业面临着世界市
场的考验 , 中国的国际竞争力成为国内经济理论界所关











互依存 、相互制约的联系 , 即一个国家或地区的资金和各
种自然资源与物质资料在国民经济各部门之间的配置状
况及其相互制约的方式。产业内各个企业的竞争正是这

















结构的影响等。 美国学者波特认为 , 国家竞争优势的比
较应当从行业(产业)的角度来考察才有意义。研究竞争
的基本分析单位是行业 , 一个行业无论是生产产品还是
提供服务 , 它是直接展开互相竞争的竞争者的群体[ 4] 。
基于这一理论 ,本文选取了我国流通业中经营零售批发和
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同时 , 分析产业竞争力的必要性。 本文选择流通产业来
进行分析是因为流通业是促进生产 、稳定市场经济的重




　　上世纪 80 年代末和 90 年代初正是我国明确“国家调




的零售市场 ,当中不乏世界零售商巨头 , 他们主要集中来
自美国 、法国 、德国 、日本 、荷兰等经济发达的国家。由于
受经济 、人口增长以及零售网点分布等因素影响 , 这些零
售商在本土的发展已经受到局限 , 所以以海外市场为重
点 ,通过兼并 ,收购迅速扩张已成为他们保持竞争优势的
主要战略。从 1997 年至 2002 年 ,全球最大的零售商扩速
达 62%,其中大型综合超市增长 50%, 扩张地区以亚太 、
中欧和东欧为主。中国作为亚太最大的市场 , 自然成为
巨头们的进攻首选 ,目前世界 50 家最大零售企业已有 2/















企业性质 1999 2000 2001
年均增长速度
/ %
内资企业 34.54 38.98 42.44 10.90
港 、澳 、台商投资企业 20.27 25.61 21.84 5.80
外商投资企业 23.72 31.2 33.66 19.70
　　注　批发业限额以上是指年末从业人员 20人及以上 、年销
售额 2 000万元及以上;零售业限额以上是指年末从业人员 60
人及以上 、年销售额 500万元及以上;餐饮业限额以上是指年末
从业人员 40人及以上 、年销售额 200万元及以上。资料来源:国
家计委 、国家统计局 、国家信息中心网上公布资料
从该表所反映的数据来看外商投资企业的投资规模
增长最快 ,而且通过原始数据分析 , 尽管内资企业这三年
间的从业人员逐年减少 ,人均资产呈相对增长的趋势 , 但
是这种相对增速远远赶不上外商投资企业每年实际资本





点企业只有 18 个 , 但由地方政府自行批准设立的外商投
资商业零售企业远远超过这个数目 , 据业内专家估计不
下 200家。如果以企业竞争的微观层面上分析 , 同时也
可看出近年外商投资企业加大了投资力度 , 企图以规模
经济战略来占领市场的趋势。 如上海第一八佰伴有限公
司的新世纪商厦 , 建筑面积 14 万 m2 , 营业面积 10.8 万
m2 , 10个楼层 , 87 部自动扶梯和升降电梯 , 10 万多种商
品 ,堪称亚洲第一。 还有北京燕莎友谊商城 、广东沃尔
玛 、百老汇等零售商场都是营业面积超过 1 万 m2 以上的
大型外商投资企业。这种大商场的规模效益对国内企业
的威胁是不可低估的 , 一方面外资通过大的资本投入来






资企业的 4%, 但是增长却以超过内资企业 6 倍还多的速
度递增。值得注意的是 , 港 、澳 、台商投资企业的增长速
度也高于内资企业很多 , 这说明我国内资企业已经面临
着严重的竞争威胁。在同样的市场上外商们抢夺市场的
手段非常有效 , 短短三年内就争取到了 691 亿元人民币
的市场份额 , 接近三倍的市场增长。位居世界零售第二
的法国家乐福自 1994 年以来 , 它不停地在中国开店 , 目
前已在中国近 20 个城市开了超过 24 家分店 , 1999 年销
售额达 60 亿元人民币 , 位居中国零售企业排行榜第三。
2000 年 ,家乐福的销售额估计有 80 亿元人民币 , 直接问
鼎中国零售业老大的位置。位居世界老大的美国沃尔玛
公司与家乐福开店速度相比稍显谨慎 , 但 1999 年它在中
国的零售额也已达到 30 多亿元。 位居世界零售第三的
德国麦德龙 1999 年的销售额达 32 亿元。
表 2　限额以上批发 、零售贸易及餐饮企业收入
(按登记注册类型分) 万元
企业性质 1999 2000 2001
年均增长
速度/ %
内资企业 238 210 147 280 406 536 293 770 570 11.2
港 、澳、台商
投资企业
2 091 653 3 321 457 3 581 680 33.3
外商投
资企业
3 660 163 6 243 057 10 574 003 70.0










企业性质 1999 2000 2001
年均增长率
/ %
内资企业 25.9 29.8 29.5 7.2
港 、澳 、台商
投资企业
16.8 14.8 14.9 -5.8














等特点 ,所以外资可以在很短的时间内 , 利用资本优势迅
速挤占我国市场。








统。第三 , 外商投资企业的另一个出色表现是成本控制 ,






东省为例 ,东莞的毅力集团 2002 年总计 8 亿多美元的出
口有一半是通过沃尔玛实现的 , 而位于顺德的格兰仕集
















进入可以产生“鳗鱼效应” , 促进企业间的优胜劣汰 ,促进
兼并 ,形成具有一定规模优势的流通企业集团。 事实上 ,
国内已经出现了一些具有一定规模的大型流通企业 , 比
如上海的联华超市 , 通过自身壮大和兼并已在全国拥有




业 ,外商来自那些在本国发展已受限制的发达经济体 , 在
中国的发展不仅使他们重新获得竞争优势 , 又帮助中国
很多企业找到了国际市场销路。尤其是在全球经济萧条
状况下 , 国际购买力下降 , 中国的相对廉价的商品正受国
际市场欢迎 ,对现在中国的劳动力是一个巨大的机会 , 如
何抓住这个机会 , 更深更广地拓展中国的国际市场关键
就在于抓住最有效的销售渠道。我国外商投资企业 2002












收政策 、市场准入政策 、金融政策等 , 这些政策又需要监
管体制 、经营体制和管理体制等多重因素的协调配合发挥
① Machael E.Porter(1990), The competitive Advantage of Nations.33.











建设 ,营造良好工作氛围 , 充分调动员工积极性。
3.学术界应当加快研究 , 改进流通统计　制订权威
的流通统计方法和基础数据 , 增加企业库存费用 、运输成
本和物流管理费用等成本方面的核算。针对一些新的流
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速度越快 ,即使复种指数下降 , 也可以维持耕地资源总体






监察 , 发挥遥感和定位技术优势 ,利用 3S 技术 ,建立我国
的土地动态监察系统 , 确保各地严格按照土地利用规划进
行土地利用。同时借助先进的现代技术 , 提高我们土地管
理工作的效率 , 使土地调查和管理更具有实效性 , 有效地
改善我国土地管理工作的滞后现状。
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